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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНОЙ 
СРЕДЫ КАРАСУНСКИХ ОЗЕР Г. КРАСНОДАР
На территории г. Краснодара располагается сеть
Карасунских озер, ранее р. Карасун, правобережный приток
р. Кубань. Это два Покровских озера, три озера Калининской балки и
десять Пашковских озер. Длина озер от 150 до 800 м, максимальная
глубина 3,5 м [Печерина, 2013].
Цель исследования: выяснить гидробиологическое
состояние озер в настоящий момент, определить степень
загрязнения водоема по представителям фитопланктона.
Исследования фитопланктона некоторых Карасунских озер
(Покровские озера, Пашковские озера и Калининское озеро)
проводили в течение 2014–2015 г.
Видовой состав фитопланктона Карасунских озер был
представлен 159 видами водорослей, относящихся к 9 основным
группам. Наиболее разнообразно были представлены зеленые – 71,
диатомовые – 30, синезеленые – 26, эвгленовые – 8, пирофитовые –
5, желтозеленые – 2, золотистые – 1. Среднесезонная численность в
осенний период 2014 – 2928 млн,кл/м3; зимой 2014 – 1185 млн,кл/м3, 
весной 2015 – 3742 млн,кл/м3, летом 2015 – 8908 млн,кл/м3.
Осенью 2014 г. численность водорослей в Покровских
озерах колебалась от 967 до 5461 млн.кл/м3, в Пашковских озерах
численность составила 4074 млн.кл/м3, в Калининском озере не 
превышала 841 млн,кл/м3. Зимой 2014 г. численность
микроводорослей была выше в Пашковских озерах – 2053 
млн,кл/м3, а наименьшей в Калининском озере – 41 млн,кл/м3. В
весенний период 2015 г. численность фитопланктона в нижнем
Покровском озере достигала – 10385 млн.кл/м3, в Пашковском озере 
не превышала 1248,33 млн,кл/м3. В летний период 2015 г.
наибольшего развития получил фитопланктон в Покровском озере
и составил – 22426 млн,кл/м3, в Калининском озере численность
микроводорослей была минимальной – 403 млн,кл/м3.
Показатель доминирования [Симпсон, 1949] в осенний
период максимум в Калининском озере – 0,45, а минимум в нижнем
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Покровском – 0,13. В зимний период максимум в Пашковском озере
– 0,25, а минимум в Покровском – 0,12. В весенний период
максимум в верхнем Покровском озере – 0,46, а минимум в нижнем 
Покровском озере – 0,14; В летний период максимум в верхнем
Покровском озере – 0,74, а минимум в Пашковских озерах и
Калининском озере – 0,19.
Шенноновский показатель общего разнообразия
[Маргалейф, 1968] в осенний период максимум в верхнем
Покровском озере – 3,67, а минимум в Калининском озере – 2,25. В
зимний период максимум в Покровских озерах – 3,49, а минимум в 
Пашковских озерах – 2,49. В весенний период максимум в
Пашковских озерах – 3,61, а минимум в верхнем Покровском озере –
2,22; в летний период максимум в Калининском озере – 3,11, а
минимум в верхнем Покровском озере – 1,07.
Индекс видового богатства Маргалефа наибольший в
весенний период в Пашковском озере – 5,89, а минимален в зимний
период в Калининском озере – 2,15. В осенний период
максимальный индекс определен в нижнем Покровском озере –
4,53, а минимум в Калининском озере – 2,97. В зимний период
индекс видового богатства в Пашковском озере максимален – 4,83,
а минимум в Калининском озере– 2,15. В летний период
максимальный индекс видового богатства определен в Пашковском
озере – 4,58, а минимум в нижнем Покровском озере – 2,70.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ДИНАМИКА ПОЛОВОЙ СТРУКТУРЫ
ATHERINA HEPSETUS L. (ATHERINIDAE) У ЮГО-ЗАПАДНОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ КРЫМА
Atherina hepsetus L. (снеток, средиземноморская атерина) -
порционно нерестящийся вид, населяет отрытые, удаленные от
побережья участки Черного моря, нерестится в прибрежной зоне на
глубинах до двадцати метров, откладывая икру на подводную
растительность. В некоторых районах Черного моря A. hepsetus
является объектом промысла. Вместе с тем, об особенностях
нереста, в частности, об изменениях распределения полов в
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